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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi pengebab  
rendahnya motivasi siswa kelas IV dan V SDN 1 Kajongan tahun pelajaran 
2011/2012 dalam mengikuti mata pelajaran penjasorkes materi senam lantai. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 dan 5 SDN 1 Kajongan 
tahun pelajaran 2011/2012 yaitu sebanyak 73 siswa. penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
angket. Uji coba instrument dilakukan dengan menggunakan one shot methode. 
Uji validitas instrument menggunakan rumus statistik korelasi bagian total, dari 
uji validitas diperoleh 34 butir pernyataan sahih dan 7 pernyataan gugur. Uji 
reliabilitas dengan menggunakan Alpha Cronbach dan menghasilkan koefisien 
alpha instrument faktor fisik (jasmani) sebesar =  0,786, instrument faktor psikis 
(psikologis) sebesar = 0,730, instrument faktor keluarga sebesar = 0,836, 
instrument faktor sekolah sebesar = 0,731, dan instrument faktor masyarakat 
sebesar = 0,680. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 
deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
 Hasil penelitian identifikasi faktor penyebab rendahnya motivasi siswa 
kelas IV dan V SDN 1 Kajongan dalam mengikuti matapelajaran penjasorkes 
materi senam lantai adalah sebesar 50, 69% disebabkan oleh faktor interinsik, dan 
sebesar 49,31% disebebkan oleh faktor ekstrinsik. Adapun besar persentase dari 
tiap indikator adalah sebagai berikut: indikator jasmani sebesar 21,00%, indikator 
psikologi sebesar 29,69%, indikator keluarga sebesar 11,93%, indikator sekolah 
sebesar 25,67%, dan indikator masyarakat sebesar 11,71%. 
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